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Arheološki lokaliteti na trasi brze ceste Brestovac – Staro 
Petrovo Selo






Tijekom 2010. g. ekipa arheologa Instituta za arheologiju iz Zagreba u suradnji s arheolozima nadležnih muzeja - Gradski 
muzej u Požegi i Gradski muzej u Novoj Gradiški, obavila je terenski pregled zemljišta na kojima je planirana izgradnja trase 
brze ceste od Brestovca kod Požege do Starog Petrovog Sela istočno od Nove Gradiške. Planirana trasa brze ceste od Brestovca 
do Starog Petrovog Sela započinje na sjeveru od ceste Požega – Nova Gradiška i na tom dijelu se spaja s budućom obilazni-
com oko grada Požege i Velike. Od ovog mjesta brza cesta prelazi preko Požeške gore prema jugu kroz zapadni dio Slavonske 
Posavine do autoceste Zagreb – Lipovac.
Na trasi buduće ceste u dužini od 16 km evidentirana su 3 arheološka lokaliteta iz prapovijesnih i kasnosrednjovjekovnog 
razdoblja. Nakon terenskog pregleda lokaliteti su preventivno zaštićeni i izrađen je elaborat „Kulturno-povijesna baština“ kao 
dio Konzervatorske studije o utjecaju na okoliš izgradnje planirane ceste u kojem se propisuje prije izgradnje ceste načiniti 
pod nadzorom arheologa probne rovove radi pravovremenog utvrđivanja i zaštite potencijalnih arheoloških nalazišta koja 
površinskim pregledom terena nisu mogla biti uočena. Također potreban je stalni arheološki nadzor kod skidanja humusa i 
gornjih slojeva zemljišta i zaštitna arheološka istraživanja na površinama evidentiranih i preventivno zaštićenih zona arhe-
oloških nalazišta.
Ključne riječi: arheološki terenski pregled, prapovijest, kasni srednji vijek, brza cesta, Daranovci, Brđani, Hrvatska
Key words: archaeological field surveying, prehistory, late Middle Ages, expressway, Daranovci, Brđani, Croatia
Trasa brze ceste Brestovac – Staro Petrovo Selo 
Tijekom lipnja 2010. g. Institut za arheologiju iz 
Zagreba,1 proveo je sustavni terenski pregled zemljišta koja se 
nalaze u zoni planirane izgradnje brze ceste Brestovac – Staro 
Petrovo Selo, na području Požeško-slavonske i Brodsko-posav-
ske županije.2
Terenski pregled obavljen je u skladu s Rješenjem Mi-
nistarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzer-
vatorskog odjela u Požegi Klasa: UP/I-612-08/10-08/0150, 
Ur.broj: 532-04-10/1-10-4 od 6. svibnja 2010. g. za dionicu 
brze ceste Brestovac – Daranovci, na području Požeško-slavon-
ske županije i Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu 
Klasa: UP-I0-612-08/10-08/0149 Ur.br.: 532-04-09/5-10-2, od 
1 Radovima je rukovodila dr. sc. Kornelija Minichreiter, znanstvena savjet-
nica iz Zagreba, a u stručnoj ekipi sudjelovali su: dr. sc. Zorko Marković 
znanstveni suradnik Instituta za arheologiju u Zagrebu, prof. Dubravka 
Sokač Štimac muzejska savjetnica iz Požege, Marija Mihaljević dipl. arhe-
olog i ravnateljica Gradskog muzeja u Novoj Gradiški, te tehničar Andrija 
Vranka iz Iloka.
2 Navedeni radovi provedeni su temeljem Ugovora o arheološkom pregle-
du terena Ur.br. 17/2010 od 23. travnja 2010. g., sklopljenog između dr. sc. 
Kornelije Minichreiter iz Zagreba, Srebrnjak 17a i investitora, Zavoda za 
prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac P. Kolarića 5A.
10. svibnja 2010. g. za dionicu od Starog Petrovog Sela do Ti-
sovca u Brodsko-posavskoj županiji.
Planirana trasa brze ceste od Brestovca do Starog Petrovog 
Sela započinje na sjeveru od ceste Požega – Nova Gradiška i na 
tom dijelu se spaja s budućom obilaznicom oko grada Požege 
i Velike (Minichreiter, Marković 2004: 102–117; Minichreiter 
2005: 79–86). Od ovog mjesta  prelazi preko Požeške gore pre-
ma jugu kroz zapadni dio Slavonske Posavine do autoceste Za-
greb – Lipovac.3 Ovaj kraj zemljopisno pripada Slavoniji unutar 
regije Istočne Hrvatske i sastavnica je južnih rubnih dijelova 
velike Panonske nizine.
Na zemljištima planirane brze ceste Brestovac – Staro 
Petrovo Seli u dužini od 16 km evidentirana su tri arheološka 
nalazišta (oznaka AN 1, AN 2 i AN 3). Vremenski nalazišta pri-
padaju razdobljima prapovijesti i kasnom srednjem vijeku.
3 Konzervatorska studija o utjecaju na okoliš izgradnje planirane trase 
brze ceste Brestovac – Staro Petrovo Selo izrađena je na zahtjev Zavoda 
za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac P. Kolarića 5A u skladu s Pra-
vilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/2000) i sadržavala je 10 
poglavlja o kulturno-povijesnoj baštini zadanog prostora. Autorica studije 
je dr. sc. Kornelija Minichreiter, a suradnici dr. sc. Zorko Marković i dipl. 
arheologinja Katarina Botić s Instituta za arheologiju u Zagrebu, te Marija 
Mihaljević dipl. arheologinja i ravnateljica Gradskog muzeja u Novoj Gra-
diški i prof. Dubravka Sokač Štimac muzejska savjetnica iz Požege.
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Rasprostire se na k.č.br.: 567 – 610, 788/1 (istočni dio), 
788/2 (istočni dio) i 789  sve k.o. Daranovci.
Trasa ceste: od 0+400,00 do 0+700,00 km, u dužini od 
300 m
Zemljište Kamenjače sjeverozapadno od sela Daranovci 
već svojim toponimom ukazuje na mogućnost da je ovdje bilo 
naselje iz starijih razdoblja prapovijesti (neolitik/eneolitik) na 
što ukazuju brojni površinski ostaci kamenih izrađevina. Sa sje-
verne strane ovo zemljište omeđuje današnja cesta Nova Gra-
diška – Požega dok sa južne strane kroz široku ravnicu vijuga 
potok Orljavica. Prapovijesno naselje se smjestilo u udolini gdje 
se dodiruju zadnji obronci Dilja i Požeške gore, pa se najvjero-
jatnije proteže i sa sjeverne strane današnje ceste. Ovakav po-
ložaj pružao je idealne uvjete za razvitak prapovijesnog naselja, 
pogotovo što je ovom udolinom već od prapovijesti bila najpo-
godnija komunikacija iz Požeške kotline prema zapadu. Na po-
stojanje prapovijesnog naselja ukazuju na oranicama Kamenjače 
Sl. 1 AN 1 – Daranovci, Kamenjače, sjever, prapovijesno naselje (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 1 AS 1 – Daranovci, Kamenjače, north, prehistoric settlement (photo: K. Minichreiter).
Sl. 2 AN 2 – Daranovci, kamenjače, jug, prapovijesno i kasnosrednjovjekovno naselje  (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2 AS 2 – Daranovci, Kamenjače, south, prehistoric and late mediaeval settlement (photo: K. Minichreiter).
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komadi obrađenog kamena – alatki i brusa, kao i komadi pečene 
zemlje – kućni lijep koji je mogao biti dio podnica, zidova ili 
raznovrsnih peći. Među ulomcima keramike nađeni su komadi 
grube fakture, sivo smeđe i crvenkaste boje, ukrašeni plastičnom 
trakom s otiscima prsta i nekoliko ulomaka fine keramike, crve-
ne boje i tankih stijenki. Naselje se može opredijeliti u vrijeme 
neolitika ili eneolitika.
AN 2 – Daranovci, Kamenjače, jug, katastarska općina 
Daranovci
Prapovijesni i kasnosrednjovjekovni arheološki lokalitet.
Datiranje: neolitik/eneolitik i kasni srednji vijek, novi 
vijek
Rasprostire se na k.č.br.: 526 – 566, i 812 – 825, sve k.o. 
Daranovci.
Trasa ceste: od 0+750,00 do 1+100,00 km, u dužini od 
350 m.
Južni dio zemljišta Kamenjače prostire se na blagim sje-
vernim terasama zadnjih obronaka Požeške gore koji se blago 
spuštaju u dolinu do potoka Orljavica. I ovdje površinski ostaci 
ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja koje je vjerojatno 
bilo sa sjeverne i južne strane potoka Orljavica. Među prapovi-
jesnom keramikom nađeni su ulomci grube fakture smeđe boje 
s vanjske i crne s unutrašnje strane. Nađena je i mala kame-
na alatka – strugalo obrađeno na dvije strane. Ulomci kasno 
srednjovjekovne grube i fine keramike kao i glazirane smeđe sa 
zelenim uzorkom, te komadi opeka ukazuju na postojanje i ka-
snosrednjovjekovnog naselja kao i naselja iz novog vijeka. 
AN 3 – Brđani, Kremenjak, katastarska općina Brđani
Prapovijesni arheološki lokalitet.
Datiranje: neolitik.
Rasprostire se na k.č.br.: 540 – 552 k.o. Brđani. 
Trasa ceste: od 12+500,00 do 12+750,00 km, u dužini 
od 250 m.
Na istočnom kraju sela Brđani nalazi se zemljište Kre-
menjak koji svojim toponimom ukazuje na brojnost kremena 
po površini oranica. Široka terasa na južnim obroncima Psun-
ja koja se blago spušta od sjevera prema jugu u dolinu rijeke 
Save, pružala je vrlo povoljne uvjete za naseljavanje u najrani-
joj prapovijesti pogotovo što je s istočne strane presijeca po-
tok Dubočanac (teče od sjevera prema jugu), koji je sigurno u 
prapovijesti obilovao vodom, a vjerojatno je i donosio oblutke 
kremena iz kojih su izrađivali oruđe i oružje (Mihaljević 2003). 
Mještani Brđana se sjećaju da su kao djeca sakupljali kremenje 
po oranicama i palili s njima vatre. Pored kremenja na orani-
cama postoje i ostaci grube prapovijesne keramike smeđe – sive 
boje, a nađen je i ulomak fine keramike tankih stijenki tamno 
sive boje. Komadi pečene zemlje – kućni lijep mogu biti dijelovi 
podnica, zidova ili krušnih i lončarskih peći. Naselje je pripadalo 
vjerojatno vremenu neolitika.
Sl. 3 AN 3 – Brđani, Kremenjak, prapovijesno naselje (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 3 AS 3 – Brđani, Kremenjak, prehistoric settlement (photo: K. Minichreiter).
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Summary
In 2010, a team of archaeologists from the Institute of Archaeolog y in Za-
greb in co-operation with archaeologists from the responsible museums (Požega and 
Nova Gradiška Town Museums) conducted a field survey of the terrain planned 
for the construction of the expressway from Brestovac near Požega to Staro Petrovo 
Selo east of Nova Gradiška. The planned expressway route from Brestovac to 
Staro Petrovo Selo starts north of the Požega-Nova Gradiška road where it meets 
the future Požega and Velika bypass. From this point, the expressway runs south-
wards across Požeška Gora through the western part of Slavonska Posavina to the 
Zagreb-Lipovac motorway.
Along the route of the future road, over a distance of 16 km, 3 archaeo-
logical sites from the prehistoric and late mediaeval periods were documented. After 
archival and field surveying, the sites were preventively protected and a study enti-
tled “Cultural-Historical Heritage” was carried out as part of the Conservation 
Study of the Environmental Impact of the Planned Road Construction, which 
regulates construction conditions. This had the specific aim of saving valuable cul-
tural heritage from destruction in line with the Ordinance on Archaeological Ex-
cavations (Official Gazette 102/10). The Ordinance stipulates obligatory trial-
trench excavations under the supervision of archaeologists before the commencement 
of any road construction, with the aim of the timely identification and protection 
of potential archaeological sites that could not be identified in field surveys. Perma-
nent archaeological supervision is also necessary during the removal of humus and 
upper layers of soil, and archaeological rescue excavations need to be conducted of 
documented and preventively protected zones of archaeological sites.
